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HUBUNGAN  BURNOUT DENGAN KUALITAS TIDUR CAREGIVER 
PASIEN KANKER 
Oleh: Solfince Titing 
 
Masalah  yang sering timbul pada penyakit kanker ialah nyeri kronis, yang 
membuat tugas dan tanggung jawab caregiver menjadi kompleks yang berdampak 
pada tingkat burnout dan kualitas tidur caregiver pasien kanker. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan adanya hubungan tingkat burnout dengan kualitas 
tidur caregiver pasien kanker. Desain penelitian menggunakan pendekatan Cross 
sectional design. Variabel inpenden adalah tingkat burnout dan variabel dependen 
adalah kualitas tidur. Populasi dalam penelitian ini adalah caregiver  pasien 
kanker yang berada di wilayah kerja Puskesmas Kedungdoro dan Puskesmas 
Pacarkeling Surabaya dengan jumlah sampel 32 caregiver pasien kanker, yang 
memiliki kriteria inklusi dan eksklusi yang dipilih dengan menggunakan teknik 
purposive sampling instrumen yang digunakan  yaitu kuesioner Maslach Burnout 
Inventory (MBI) untuk menilai tingkat burnout dan Pittsburgh Sleeo Quality 
Index (PSQI) untuk menilai kualitas tidur. Mayoritas responden dalam penelitian 
ini memiliki burnout rendah yaitu 17 orang (53%). Sedangkan  pada variabel 
dependen  mayoritas memiliki kualitas tidur buruk sebanyak  27 orang responden 
(84 %) . Uji hipotesi menggunakan Rank Spearmen dengan nilai p= 0. 537 yang 
berarti tidak ada hubungan antara burnout dengan kualitas tidur caregiver pasien 
kanker. 







THE RELATIONSHIP OF BURNOUT WITH SLEEP QUALITY CAREGIVER 
CANCER PATIENTS 
 
By: Solfince Titing 
 
The problem that often arises in cancer is chronic pain, which makes the 
caregiver's duties and responsibilities complex which has an impact  the burnout 
level and sleep quality of the cancer caregiver. This study aims to explain the 
relationship between burnout levels and the sleep quality of caregivers of cancer 
patients. The design is a cross sectional design approach, the indendent variable 
is the level of burnout and the dependent variable is the quality of sleep, the 
population in this study is the caregiver for cancer patients who are in the 
working area of the Kedungdoro Health Center and the Surabaya pacarkeling 
Health Center  a sample of 32 selected using the total technique The sampling 
instruments used were the Maslach Burnout Inventory (MBI) and Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI) questionnaires. The majority of respondents in this study 
had low burnout, namely 17 people (53%). While the dependent variable the 
majority have poor sleep quality as many as 27 respondents (84%). Hypothesis 
test Rank Spearmen  p value = 0.537 which means there is no relationship 
between burnout and sleep quality of caregivers of cancer patients.  
 
Keywords: Cancer, Burnout,  Caregiver, Sleep quality 
